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就労継続支援 B 型 9人 25%
































































































































































































































































































2 日時：平成25年 1 月21日（月） 13：30～15：30
3 場所：岐阜市立岐阜特別支援学校 高等部棟 3 階 多目的室




13：40 参加事業所による事業所説明（ 1 事業所 1 分程度）
14：10 個別相談会（各事業所のブースに分かれて、生徒・保護者との個別相談）




7 参加内訳（生徒） 岐阜市立岐阜特別支援学校23人、岐阜県立盲学校 1 人、








































































・保護者の要望に応え、前年度の 1 月21日より約 1 カ月前に開催した。
・ 2 年時に実施される就業体験において、本人にふさわしい実習場所を選択する一助となった。


















・就労移行支援10事業所、就労継続支援 A 型12事業所、就労継続支援 B 型14事業所
5 内容：13：35 流れの説明 名各事業所の紹介（PR タイムはなし）
14：00 個別相談会（ 5 ～10分交代）
・昨年度は生徒一人当たりの相談時間が 5 分間あったが、生徒及び保護者に十分に説明できなかったので、
もう少し相談時間を長くしていく。本年度は、事業所の PR タイムを取り止め、個別相談の時間を 5～10
分設けるように改めた。
6 参加内訳（生徒）
・岐阜市立岐阜特別支援学校32人、岐阜県立本巣特別支援学校 2 人、岐阜県立関特別支援学校 3 人、岐阜
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